





































































一 般 に，社 会 心 理 学 で は，組 織 へ の 愛 着
（group attachment）や 組 織 と の 自 己 同 一 化
























































































































質 問 紙 は，総 合 政 策 学 部 689 名（ 回 答 率









































　学びの環境改善 84.1 27.5±6.9 26.3±6.2 n.s.
　学生の改善案をもとに授業を改善 81.5 27.5±6.7 26.4±7.5 n.s.
　テーマを決めて学生同士が話し合う場 73.3 28.2±6.3 24.3±7.4 **
　教職員と交流 73.2 28.3±6.9 24.7±6.0 **
　学生の視点で良い授業を紹介 72.8 28.2±6.6 25.1±7.0 **
　大学について学生と教職員が一緒に考える場 72.7 28.1±6.4 25.0±6.5 **
　後輩への履修相談やゼミ紹介 69.9 28.3±6.6 25.1±6.8 **
　学生の発案をもとにした授業 58.0 28.3±6.7 26.0±6.8 n.s.
　学生独自で授業アンケート 55.8 28.7±6.5 25.9±6.8 **
　学びの意欲を高めるよう教員にインタビュー 54.5 28.7±6.7 25.5±6.8 **













している」群 27.0 ± 7.2 は「認知していない」群










































         　男性 159名（53.2％） 305名（46.3％）
　　         女性 140名（46.8％） 354名（53.7％）
         １年生  60名（20.1％） 178名（27.0％）
２年生  63名（21.1％） 206名（31.2％） **
３年生  92名（30.8％） 170名（25.8％）
４年生  84名（28.1％） 105名（15.9％）
 　   総合政策学部 209名（69.9％） 471名（71.5％）
      　　看護学部  90名（30.1％） 188名（28.5％）
     　　　　　自宅  45名（15.1％）  69名（10.5％）
       一人暮らし 192名（64.2％） 457名（69.3％） n.s.
       大学の寮  59名（19.7％） 116名（17.6％）
       　その他   3名（ 1.0％）  17名（25.8％）
 　    15分以内 228名（76.3％） 520名（78.9％）
          30分以内  53名（17.7％） 100名（15.2％）
         60分以内  11名（ 3.7％）  24名（ 3.6％） n.s.
120分以内  2名（ 0.7％）   6名（ 0.9％）
120分以上  5名（ 1.7％）   8名（ 1.2％）
未記入  0名（ 0.0％）   1名（ 0.2％）
        　一般入試 163名（54.5％） 368名（55.8％）
推薦入試 123名（41.1％） 274名（41.6％）
編入学  1名（ 0.3％）  6名（ 1.7％） n.s.
社会人入試  9名（ 3.0％）  8名（ 1.2％）
その他  2名（ 0.7％）  2名（ 0.3％）
未記入  1名（ 0.3％）  1名（ 0.2％）
　       第一志望 174名（58.2％） 368名（55.8％）
          第二志望  32名（10.7％）  84名（12.7％）
       第三志望以下  92名（30.8％） 206名（31.3％） n.s.
            未記入  1名（ 0.3％）  1名（ 0.2％）
 　  とても満足  51名（17.1％）  86名（13.1％）
          まあ満足 196名（65.6％） 417名（63.3％）
あまり満足していない  41名（13.7％） 123名（18.7％） n.s.
全く満足していない 11名（ 3.7％） 32名（ 4.9％）
未記入 0名（ 0.0%） 1名（ 0.2％）
     よくある  32名（10.7％） 58名（ 8.8％）
     まあまあある 137名（45.8％） 225名（34.1％）
あまりない 106名（35.5％） 302名（45.8％） **
全然ない 24名（ 8.0％）  72名（10.9％）
未記入  0名（ 0.0％）  2名（ 0.3％）
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